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WABAH KUTU LEBAH MADU DI IRIAN JAYA 
(The outbreak of honey-bee mite in Irian Jaya) 
ABSTRACT 
Recently the outbreak of parasitic bee mite has occured in several apiaries of Irian Jaya Pro- 
vince. The parasitic bee mite was reported to be Varroa jacobsoni Oud. It was reported that the 
outbreak has caused beekeepers lost their bees due to the absconding of some bee colonies, so that 
no honey was produced. 
Irian Jaya was previously claimed to  be free of V. jacobsoni. If the identification of reported 
bee mite is correct, the way of bee mite introduction into Irian Jaya is inquired. To answer the 
question, some possibilities of mite introduction are discussed. Some control techniques are men- 
tioned. 
PENGEMBANGAN BUDIDAYA LEBAH MADU DI IRIAN JAYA 
Kondisi vegetasi khususnya yang berupa hutan di Irian Jaya rnerupakan salah satu 
potensi pak?n lebah yang rnernberi harapan rnasa depan budidaya lebah rnadu di Indo- 
nesia. Jenis lebah rnadu Apis mellifera di Irian Jaya yang produktif konon berasal dari 
Australia yang dibawa oleh para rnisionaris sekitar tahun 1955 (Anonim, 1989a). 
A. mellifera sudah dibudidayakan sebagai lebah ternak di Irian Jaya narnun tampaknya 
rnasih perlu diperluas dan diintensifkan. 
Perluasan dan intensifikasi budidaya lebah rnadu baik di Irian Jaya rnaupun di 
propinsi-propinsi yang lain merupakan program Pernerintah. Pernerintah telah rneng- 
ambil langkah-langkah antara lain yang berupa pernbangunan pusat-pusat perlebahan di 
berbagai ternpat sebagai proyek percontohan, peningkatan pengetaban dan keteram- 
pilan tenaga-tenaga perlebahan, pernbinaan koperasi, dan lain sebagainya. Dalam rangka 
perluasan dan intensifikasi budidaya lebah di Irian Jaya, pernerintah telah rnengalokasi- 
kan sejurnlah dana untuk proyek percontohan budidaya lebah rnadu di Kabupaten Jaya- 
wijaya pada tahun 1988 (Anonim, 1989b), dan pencanangan perlebahan sebagai salah 
satu program Gersatra (Gerakan Desa Sejahtera) di 12 kecamatan dekat perbatasan 
antara wilayah Indonesia dan Papua Nugini (Anonirn, 1989~). 
Selain potensi vegetasi sebagai pakan lebah madu, harapan optimis masa depan 
perlebahan di Irian Jaya juga didasari oleh adanya keyakinan bahwa di Irian Jaya tidak 
terdapat kutu lebah (Varroa jucobsoni Oud.) yang sangat rnerugikan peternak-petemak 
lebah. 
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